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Ikonografija svetoga Ivana Trogiranina
Ponovni naglasak na rod Ors in i jevih stavl jen je za pa-
pe Benedikta X I I I g o d ine 1724, jer j e o n b i o O r s in i .
Ne znamo točnu godinu Ivanovoga rođenja, ali b i
ona prema početku biskupovanja 1063 — 1064, po kanon-
skim p rop isima m ogla b i t i n a j k asni je 1033. godina.
Biskupom postaje u n em i rno v r i j eme c rkvene obnove
u drugoj po lovini X I s t o l j eća, a na t u čast izabire ga
papinski poslanik I van k o j i d o lazi smi r i t i p r o tupapin-
ske pobune u P anonij i i D a l m ac i j i . Doba j e I v a nova
b iskupovanja i p o l i t ički nemirno. Posljednj i T r p im i ro-
vići, Krešimir i S t j epan, i o k r un jeni Zvonimir v l adaju
Hrvatskom, a doskora će Koloman osvoj it i i H r v a tsku
i gradove dalmatinske i s tvor i t i novo h rvatsko-ugarsko
k raljevstvo. B iskup I van s u d je luje u s v i m t i m d o g a-
đajima. Umro je iza 1111. godine.
Štovanje mu se š ir i nedugo poslije smr t i . Nakon što
su Mlečani razoril i T rogir godine 1125, prvi put p reno-
se njegove moći iz groba na oltar sv. Kuzme i Damjana
u južnoj apsidi s tolne crkve. U d rugom razorenju gra-
da godine 1171. pobjednici M l ečani o d n ose svečevu
desnicu u znak po tpune predaje grada, koj i t ako osta-
je bez svoga zaštitnika. Uzaludno Trogirani t r aže n je-
gove moći. Mlečani ih ne daju je r i h znaju š tovat i j oš
bolje, kako to p r iča ž ivotopisac Treguan, al i m oći se
čudesno nađu na s večevu sarkofagu u o s v i t n j e gova
blagdana 14. studenoga, kamo su ođ anđela donesene,
a zvijezda repatica se u ta j čas zaustavila nađ gradom,
priča dalje Firentinac.
Š tovanje novoga suzaštitnika grada i b i s kup i je I v a-
na brzo jača. Proglašenje svetim v jerojatno je vođeno
godine 1192. kada u Trogiru dugo boravi, zadržan zi-
mom na putu za Ugarsku, papinski poslanik ka rd inal
Grgur, koj i ć e z a t i m v o d i t i p r o g lašenje svetim u gar-
skoga kralja L ad islava. Godine 1203. p i še arhiđakon
Treguan, kasnij i t r og i rsk i b i skup, nastavak ž ivotopisa
i dopunja s tar i j i , n ap isan od n e poznatoga p isca oko
1150. godine. Tada se već bi l ježe čudesna djela po sve-
čevu zagovoru, a potvrđuje ih šezdeset svjedoka — vje-
rojatno j e t o j e d in i p r eostal i sačuvani d io i z j ava po-
t rebitih za p r o g lašenje svet im. D r uga č udesa bi t ć e
zabilježena tek u XV s t o l jeću. Najstar ij i sačuvani moć-
nici su iz XI I I s to l jeća.
Gradovi ant ičke Dalmacije i b i s kup i je k o j e nastaju
u nj ima imaju u p očecima kršćanstva svece zaštitnike,
kao što je u S o l inu i u S p l i t u B ogorodica, štovane po
svemu svi jetu i n j i h ova p ovezanost s t i m g r a dovima
nije ničim posebno istaknuta. Kasnije doba crkvenoga
života u t i m g r a dov ima, kada on i p o s taju b i zantski ,
unosi u n j i h š tovanje niza svetaca koj i postaju svoj im
d jelovanjem za ž ivota i l i p r enosom n j i hovih moći po-
vezani s t i m g r adom i n j e govom b i skupi jom. Prvotni
zaštitnici s to lnih c r kava i ščezavaju i u s v i j es t i , r aste
i me novoga sveca, do k s t a ri j i os t a j e samo pravno.
Najočitij i p r im jer j e sp l i t sk i Du jam, sol inski mučenik.
N a njegovu apostol ici tetu g r ad it i ć e splitski b i skup
p rvenstvo svoje čast i i t e m el j n a db iskupije u X st o -
ljeću.
Susjedni biskupski grad Trogir n i je mogao posegnuti
za tako s ta r im s v o j im b i s kupom, m učenikom jo š i z
r imskih vremena. Njegova je b i skupija možda iz V I I I
s toljeća, a s igurno se zna da j e b i s kup u t o m g r ađu
998. godine. Stolna je crkva posvećena starom svecu
Lovri, aragonskom đakonu, mučenom u Rimu 258, ko-
jega je štovanje rašireno po svem svi jetu. Nc m i j enja-
j ući svoga ran i jega zašti tnika, ko jega se s l i kovit i l i k
p osvuda u tr o g i r skoj c r k v i j a v l j a , g rad m u dod a j e
novoga koj i će b i t i pod jednako štovan i p r i kazivan za-
jedno s Lovrom. To j e I v an, b iskup i p oznavalac, prvi
po imenu poznati t r og i rsk i b i skup, izuzmemo l i o n og
nesigurnoga Petra iz VI I I s to l jeća.
Ivan je na jm lađi meču svecima zašti tnicima dalma-
tinskih b iskupskih g radova i c r k ava. On j e p o v i jesna
osoba, njegovo djelovanje ne dokazuje samo životopis
već i dvanaest sačuvanih isprava u k o j ima j e s p ome-
nut od 1064. do 1111. godine.
Najstarij i p i sac n jegova života ne spominje n jegovo
porijeklo n i m j e sto i z k o j ega je d ošao u T r o g ir , dok
Treguan, pisac nastavka ž ivotopisa 1203. godine, spo-
minje da j e I v a n b i o Rim l j a n in . S p l i t sk i l j e t op isac
a rhiđakon Toma b i l j eži nešto kasnije da j e r o dom i z
I talije, a k a m a ldol janski l j e topisi t v rde d a j e b i o u
s amostanu sv. Petra u Osoru, dakle je mogao b it i i i z
O sora. Godine 1411. poznato j e n a s tojanje đa se d o -
kaže kako je svetac iz r oda r i m skih U r s in i ja/Orsini ja.
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l De S anctisovi, Sarkofag — svečeva kapela a sto lnoj c rkv i
Godine 1308. dan je oprost na b lagdan 14. studenoga
i sigurni j e znak š tovanja svetoga Ivana iako t o n i j e
u ispravi spomenuto. Godine 1322. štovanje se odre đuje
gradskim s ta tutom, a d e set god ina nakon t oga s tav-
l jen je pečat sa svečevim l i kom u v r a t ima grada i r e-
paticom iznad z id ina i z v on ika na m i r ovn i ugovor sa
s usjednim Š ibenikom. U t o vr i j em e zab i l ježeno j e i
svečano zaklinjanje na svečeve moći kao znak pridr-
žavanja ugovora. Od 1331. do 1348. građena je u sje-
vernoj apsid i s t o lne c r k ve raskošna kapela svecu u
čast, i u nov i sarkofag u to j k apel i p renesene su moći
20. lipnja 1348. iz južne apside gdje su stajale na o l ta-
ru svetih vrača Kuzme i Damjana. Tada započinje i
širenje štovanja izvan grada, a najstar ij i mu j e spomen
u gradnj i c r k v ice na r t u P l oča, pred kojim je I van,
kako pr iča star i ž i votopis, brodeći za Šibenik doživio
brodolom i z ko jeg se spasio hodajući po moru i na t a j
v jetrom b i j eni kamen što se pružio u m o re, i j o š uv i-
j ek pr i jet i mo rnar ima, izveo brodolomce, a iz mora j e
n a njegovu zapovi jed i z i šla l ađa čitava, tako d a n i
jedna kaplja v ina što su ga p revozil i n i j e uzmanjkala.
U njegovom Ž ivotu jo š su o p isana t r i čuda dok je
biskupovao u T r o g i ru . N a js tar i je j e on o u c r k v enom
vinogradu za sušne godine, kada su vinogradari nabral i
malo grožđa, a po b iskupovoj mo l i tvi , kao kad je Mo j -
s ije iz k amena i zbio vodu, napunile se m noge bačve
v inom. Drugo j e o b r ana Z a dra od ugarskoga k ra l j a
Kolomana i nagovaranje na mir koj i j e nakon toga
s klopljen. Zatim b i skup s n o v im k r a l jem od lazi u Š i -
benik i dok u t v r đavskoj c rkv i sv. Mihovila služi misu,
kralj v i d i n a d g l a vom b i s kupovom k ao s n i j eg b i j e lu
golubicu, i to ga uv jerava u svetost toga čovjeka. Zrna
povijesne istine ovijena su tu l j u š turom p r ičanja o ču-
desima. Ono što ovaj Ž ivot kao najstar ij i i v j e rodostoj-
ni l jetopis pr iča o Ko lomanovom pohodu na da lmat in-
ske gradove, dokazuje kako je ta j ugarski k ra l j , i sam
prije toga biskup, uz pomoć Crkve u Hrvatskoj ostvario
svoju dobro smišl jenu i o p r ezno ostvarivanu namjeru
osvajanja zemalja k o j e s u m u po na s l j ednom p r avu
p ripadale i da lmat inskih gradova koje tada n i tko n i j e
branio. Trogirski b i skup j e u tom bur n o m v r e menu
b io od ve l ike ko r is t i , j ednako tako kao š to j e n a p o -
četku svoga b i skupovanja, ok o 1 064. godine, b io od
koristi bo rc ima za j a čanje pap inske v last i u da l m a-
tinskim biskupi jama.
Nakon svečeve smrti zaredala su čuda našašća gro-
ba, te tr i čuda koja potvrđuje šezdeset svjedoka, a sva
ih opisuje Treguan 1203. Čuda su praćena vi đenjima, a
ozdravljeni p r i j e t oga n isu v j e roval i u b i s kupovu sve-
Ikonografija sveca ima svoje u temeljenje u d ogađa-
j ima Staroga zavjeta (Mojs i je i zb i ja v odu i z s t i j ene)
na koje pisac životopisa neposredno upozorava kao na
uzor, u događajima iz Novoga zavjeta (hod po m o ru ) ,
u ikonografij i s tar i j i h svetaca (golubica pape Grgura).
Uz sva t a u g ledanja im a n j e gova i k onograf i ja svoje
osobitosti. Vino koje se umnaža n i je voda koja i zb i ja
u pustinji , n i t i voda koja se p retvara u v i no, već ono
nastaje od m a l o g r ožđa i z v i n ograda pogođenog su-
šom — dakle je događaj utkan u ovo naše podneblje,
tost.
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a vino p restaje teći tek k ada s luge pokažu maloduš-
nost. Hodanje po moru, iako najsl ičnije pr izoru Kr i s to-
va čuda, smješteno je na o l u jno m ore ko d r t a P loča,
a biskup spašava laču punu v ina k o jom j e p l o v io u
Šibenik. Golubica ne šapće biskupu mudrost Duha kao
papi Grguru, već samo s t oj i k a o z nak d a j e svetac
onaj čovjek koj i j e k r a l j a nagovarao na mir sa Z adra-
n ima. Ta s l ika go lubice iznad glave misnika mogla j e
vjerojatno b i t i u zeta i z s t varnosti, je r j e S vetotajstvo
čuvano u spremištu k o je j e u o b l i k u g o lub ice v isjelo
Najosebujnij i d o gađaj i z s v ečeva ž ivota j e o p sada
Zadra u ko jo j svetac bacajući kamen bojnom spravom
n a nepri jatelja u n i š tava n jegovu ba l istu k o j a j e v e ć
bila razrušila gradske zidine tako da se unu tra moglo
vidjeti. Iako pisac povezuje ovo sa Daviđovom praćkom
kojom ub i ja Go l i ja ta, opis je t ako ž iv — s t varnost j e
u njemu t o l iko v i d l j iva — đ a j e to ug l edanje samo
nužan oslonac na s t a rozavjetnu s l iku b o rbe n e jedna-
kih, a stvarnost tog povi jesnog događaja je p iscu uzor
u njegovom pr ičanju. Pojedinosti zb ivanja upravo po-
kazuju kako j e , p i šući ž ivotopis, p isac bio svojevrsni
povjesnik.
Nasuprot ovol ikoj s t varalačkoj mašt i s ta r i jega živo-
topisca, Treguan nije to l iko maštovit iako je učenij i u
navođenju b ib l i j skih i k l as ičkih pouka. Našašće groba
koje opisuje s l ično j e o s ta l im t a k v im d o gađajima. U
njemu sudjeluje pr ip rost čovjek koj i u v i đenju dozna-
je mjesto g roba k o j emu s e i z g ub i la u spomena. On
podiže grobnu ploču vrhom svoga noža, dok drugi ne
mogu snagom i n a p ravama. Opis čudesnoga pr i jenosa
ruke iz Mletaka u T rog ir , praćenog repaticom, također
ne oživljava ničin novim, a t r i o zdravl jenja, iako b i u
njima moglo b i t i m n ogo novoga, veoma su j ednostav-
n a i s vak idašnja. V r i j ednost T reguanovih op isa j e u
njegovu poznavanju p o v i j esti . O n op i suje r a zaranja
grada i o t imanje moćiju, pregovore sa Mlečanima; bo-
lesnici u n j egovom op isu s tvarne su o sobe.
Ikonografija sveca ne obi luje zb ivanj ima, al i n j ez ini
u mjetnički p r i k az i j o š s u m a l o b ro jn i j i . P r i kazan j e
brodolom i m i sa na š i benskoj t v rđavi ( tek u s l i k ama
iz početka XVI I I s t o l jeća), te dva događaja iz našašća
groba: v iđenje s t a rca T eodora i n je g ovo o t k r i vanje
groba (na s l i kama i z X V I I I — XIX s t o l jeća bez većih
umjetničkih vr i jednosti).
Što, dakle, ostaje kao v r i j ednost u s večevoj i kono-
grafiji? Lik sveca u b iskupskom ruhu, najčešće sa bis-
kupskim štapom u l j e v i ci , koj i d esnom r u kom b l ago-
s livlja. Kao znak s lužbe pr iznavaoca katkada mu j e u
l ijevoj r u c i k nj i ga . U t eš ko m ra s poznavanju m e đ u
s ličnim pr ikazima svetih b iskupa pomažu natpisi i su-
sjedstvo sa s v e t im L o v r om. Z na k d a j e su z ašt i tn ik
c rkve pr i kazan j e s amo j e danput k ada n a r u c i d r ž i
crkvu. Najbro jn i j i su z nakovi da j e z ašt i tnik T r og i ra.
T o je grad na svečevim rukama ( l i jevoj , desnoj i l i n a
o bjema), grad ko j i s v i s ine b lagoslivlja i l i s t o j i p r e đ
iznad oltara.
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(Nikole)
7 Radionica N. Firentinca,
Triptih don>i>rika»aca
8 Srebr>n kip u riznici stolne 9 Srebrno poprsje — n>oćnik
crkve
Najstarij i sačuvani l i k svetoga Ivana Trogirskoga je
na njegovu sarkofagu iz 1348. Djelo j e r a d ionice mle-
tačkih de Sanctisa, i u z f i n o k l esani got ički natpis o
prijenosu moćiju u ta j nov i sarkofag jedini je sačuvani
dio stare svečeve kapele u s j evernoj apsidi , p renesen
1 681. godine u n ovu k a pelu. Ta nova kapela d jelo j e
započeto od Andr i j e A lešija i N i k o l e F i r ent inca 1468.
Za nju j e k a sn i je k l esao Ivan Duknović i A l essandro
V ittoria, a dovršena je tek p red svečani pr i jenos mo-
ćiju na barokni o l ta r g rađen 1648. od kamenja iz s ta-
rih t rogirskih c rkava i p a lača, kako opisuje povjesnik
Ivan Lučić. Tada 4. svibnja 1681. održana je sve čanost
k akvu, sudeći po op isu, neće kasnije doživjet i n i t i j e -
dan naš grad u svojoj crkvenoj povi jesti. Majstori nove
kapele nisu n i j e dnim svoj im d j e lom u n j o j p r i k azal i
n jim. Iznad grada je često repatica, a u k asni j im d j e-
l ima i natpis: Hoc numine tu ta. Starija d jela pr ikazuju
g rad nestvarno, samo kao znak, dok j e u m l ađima to
stvarni izgled grada prepoznatlj ivih po jedinosti.
Stari majstor i su se ograničil i samo na l ik , a i k ono-
grafsku p r iču n isu r a spredali i o ž i v l j aval i na s v o j im
djelima. To v r i j ed i za sav srednj i v i jek i z a sve naše
svece. Samo j e J u ra j D a l m at inac, ko r isteći se an t ič-
kim uzorcima, sastavio p r i kaz j ednog s tvarnog doga-
đaja koj i j e p o s tao i k onografska p r iča: kamenovanje
splitskoga nadbiskupa Arni ra, i t o j e u k lesao kao stra-
nicu njegova sarkofaga, odnosno predelu o l tara u sve-
čevoj kapel i sp l i tskih benedikt inki . Tako p r o matrano
Jurjevo djelo postaje još značajnije, a u n a šoj i k ono-
grafij i izuzetno.
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ovoga sveca nit i b i lo kakav l i kovni p r i kaz posredno i l i
neposredno vezan s Ivanom.
U tom i s tom XV s to l j e ću nastala su n a jb ro jn i ja i
najvrednija d j ela na k o j im a j e p r i k azan t rog i rski za-
štitnik. Među n j ima se i s t iču tr i p o l i p t iha s l ikara B la-
ža Jurjeva. Bogorodica sa svecima je d j e lo nasl ikano
1434 — 1435. za benediktince, nakon godinu dana nastao
je poliptih sv. Jakova sa svecima za čiovsku bratovšti-
nu, a nešto kasnije i p o l i p t ih sv . Ka tar ine sa svecima
iz dominikanske crkve. Na t o m p o s l jednjem sačuvan
je natpis koj i t očno imenuje sveca, pa je za teško od-
ređivanje ikonografskog prikaza veoma važan. Imeno-
van je Ivan i na p o l i p t ihu B o gorodice sa svecima nepo-
znatogmajstora iz crkve Gospe kraj mora na Č i vou. Ne-
poznat je ( iako b i t o m ogao b i t i B lažev učenik Mar t in
Petković) i m a j s tor d r venog re l jefnog pol ip t iha Bogw
rodice sa svecima u zb i rc i t r og i rskih benedikt inka na
kojem pretpostavljam da j e i z d je lan i o s l i kan b i skup
Ivan uz Dujma ko jemu je s tar i samostan bio posvećen.
Na korskim s jedal ima stolne crkve Ivan Bud islavić je
1439 — 1440. prikazao lik I vanov sa crkvom na ruci , što
bi bio jedini takav ikonografski prikaz. Rezbar Grgur
Vidov i m o žda uz n j ega nek i nepoznati M lečanin pr i-
kazali su 1457 — 1458. na v i j encu o r m ara u s a k r i s t i j i
svetoga Ivana kao biskupa. Iz ovog stoljeća je i kameni
t riptih u t r og i rskoj domin ikanskoj c rkv i k o j i j e v j e ro-
j atno d j e lo F i r en t inčeve radionice, a m a j s torov j e i
k ip sveca u g r adskoj l o ž i . Renesansni j e p o l i p t ih o d
1 8 polja koj i j e n e k ada b io n a g l avnom o l taru, a n a
njemu je u donjem redu uz Bogorodicu na najčasnijem
mjestu sveti Ivan. Iz istog vremena je srebreni kip sve-
ca sa gradom na r uc i u r i z n ic i s to lne crkve. Ova bo-
gata zbirka čuva niz v r i j ednih um j e tn ički obl ikovanih
d jela upotrebljavanih u b o goslužju, posebno u s v eča-
nostima, kada se i l i k o v ima svetoga Ivana i z rađenim
na tim d j e l ima i s t icala n jegova važnost za ovaj g rad .
Među najstari j ima je p lašt sa vezenim l i kom sveca na
kukulj ici . Mnogi star i moćnici i d r uge srebrne i z latne
umjetnine pretopl jene su u X V I I I sto l j e ću i n a p r av-
l jene nove u kasnobaroknom načinu mleta čkih zlatara.
Tako je n a s talo s rebreno svečevo .poprsje s moćima
glave (1736. je određeno da se prel i je staro), svijećnja-
c i, okvir i k a nonskih m o l i tava, svečani p ladanj. U r i z -
n ici se još čuva srebreni i p o z laćeni b iskupski š tap i
ophodni križ s l i kovima svetaca među koj ima je i I v an .
Na svim t im d j e l ima iskucanim, l i jevanim i l i u rezanim
je lik sveca il i kao b i skupa sa kn j igom i l i sa g radom.
Iz 1738. godine je i n j egov mramorni k ip k o j i j e d one-
davno krasio glavni ol tar. Iznad baroknih gradskih vra-
ta na s j everu, na n a j s labi jem m j estu o b rane g r ada,
okrenut prema nepri ja te lju s k o pna, je k i p zašt i tn ika
Ivana. Zasigurno je kip star i j i od v rata jer to pokazuju
n jegovi k rut i o b l i c i , što b i d o k azivalo da su i ra n i j e
na gradskim u t v rdama is t ical i ovoga sveca.
U baroknom vremenu kada majstori sve češće znaju
prikazivati ž ive, razigrane ikonografske pr iče,u Trogiru
naručuju samo d v i j e s l ike t a kva sadržaja: b r odolom
i čudo na m is i u Š i b eniku i o b j e s u u s t o l no j c r k v i .
Još kasnije nastaju s l ike sa p r i kazom našašća groba,
a li su on e bez v ećih u m j e tn ičkih v r i j ednost i i d j e l a
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čulanski i l i onaj i z rađen u Mlecima 1724. i poslan papi
na dar (a on ga zatim dar iva crkv i u B e neventu).
Moći ovoga sveca najbrojn i je su u t r og i rskoj r i zn ic i .
N ajstarija su dva moćnika u o b l iku r uk e i z X I I I s t o -
ljeća. Nešto j e m l ađ i k a snogotič ki anđeo koj i j e d i o
s taroga poštovanoga moćnika (kut i ja ko ju d rž i j e p r e-
rađena u X V I I I st o l j eću). Iza god ine 1736. izrađeno
je i srebreno poprsje sveca sa moćima glave.
Ikonografija I v a n T r o g i rskoga sagledana u c j e l i n i
pokazuje ve l ike v rijednosti n astale u dj e l i m a naših
umjetnika ran i j i h r azdobl ja, posebno kada i h u spore-
dimo s onima iz kasni j ih v remena. To pokazuje snagu
kulturne sredine T rogira k o j a j e z n ala s tvarat i naše,
a li i naručivati tuđe umjetnine, pa je tako is t ičući jed-
noga sveca koj i j e u g r adu ž i v i o i d j elovao T rogi r
su bliska pučkom l i kovnom i z razu. Ovo pokazuje ma-
laksalu snagu stvaranja u s i romašnom gradu toga vre-
mena, kada više nije b i lo moguće naručivati djela um-
jetnika koj i b i znal i p r i kazati zaniml j ive pr izore sveče-
vih čuda u ko j ima b i r azbuktala mašta umjela stvor i t i
vrevu ops„ednutoga Zadra, raskoš kra l jevskoga bogo-
s lužja u Š ibeniku, vr t log zapjenjenoga mora pred uv i-
j ek nemirnim r t o m P l oča, bogati k r a jo l ik b i skupskih
vinograda il i p rostrane sobe palača i samostana u ko-
jima su ozdravljal i bo lesnici.
U vri jeme kada ikonografska pr i ča ostaje zanemare-
na širi se štovanje sveca sve dalje od Trogira: najpr i j e
u susjedna Kaštela, a zatim u u d a l jenu K o rč ulu i j o š
d alji B enevent. Nastaju t a d a o ltarne s l ike ka o o n a
Gaspara Dizianija u K aštel-Gomilici i moćnici kao kor- istakao sebe.
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Summar y
THE ICONOGRAPHY OF ST. JOHN'S OF TROGIR
In the bishop's town Trogir (Tragurium), the chatedral is
dedicated to St . Laurel (Laurentius martyr). The oldest by
name and certainly a well known bishop was John, probably
a Benedictan, who was mentioned in documents from 1064
to 1111. He had been a very eminent man and participated
in church and state offairs during the t ime of papal reform
movement in the Dalmatian and Croatian dioceses and in the
time of the l ast Croation rulers and Hungarian King Kolo-
man, who founded a united Croato-Hungarian state. He was
proclaimed a Saint about 1192.
Since 1125 in Trogir, Bishop John has been venerated
together with St. Laurel, as the protector of the church and
twon. His feast day i s t he 14th o f N o vember (XVIII kal.
decembris). Located in Trogir's cathedral is the Saint's sarco-
phagus (from the old chapel 1348). This old chapel had been
started by N i kola Firentinac in 1468, and finished in 1681.
The saint is also on the city's coat of arms.
Vita Beati loannis Confessoris Episcopis Traguriensis et
eius Miracula - was written annonymously around 1150,
and in 1203 was supplemented by T reguan of Florence,
later the bishop of Trogir. This work described some of the
saint's miracles during his l ifetime (making of w ine during a
d rought, walking on t h e sea's s urface at the moment o f
shipwreck, protecting the city of Zadar f rom Ko loman, the
setting of pigeon on his head while he was serving mass in
šibenik in the presence of Koloman and after his death (mi-
raculous cures of 3 Trogirion citizens who doubted his holiness
but firmly believed that they would be healed).
The Iconography depicts the miracles in a f e w p i c tures
from XVIII — XIX century, with l i t t le artistic value (the ship-
w reck, the mass, and the d iscovery of t h e saint's grave in
the cathedral). The majority o f w o r ks are those on w h ich
thesaint is shown as an i ndependent f igure wearing b ishop
robes with a staff, a book, and in his hand is the church or
the city which he is blessing.
The most valuable ar t istic w ork in i conography of t h e
saint is t h e s a rcophagus f rom V enetian w orkshop of D e
Sanctis (1348) and polyptychs of our a r t isans especially o f
Blaž Jurjev, (1434).
